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C.E. tJASHINET0,. - t^IASHINGT0N
2u:51 1-07-83 0u0108679 000110960
TLX N 115619-56 B 11/31
TELEX HEBDOMADAIRE NR 132 DU 01.07.83 DESTINE A
DELEGATiONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
iNDEFENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
1. INTRODUCTION
;'rl +, Ar L
L ENSEHBLE DEs
I]'INFORI-,IATION
+3)SUIVI DE STUTT6ART
1.I. SESSION EXTRAORDINAIRE DU PARLEMENT
LE PARLEHENT A ADOPTE LINE RESOLUTION DE COHPROI4IS OUI 5E CARAC_
TERISE PAR UNE ERANDE HODERATION. TOUT EN DEPLORANT "PROFONDE-
MENT L'INCAPACITE DU SOMMET DE STUTTEART D'ACCOMPLIR DES PROERES
DANS LA RECHERCHE DE SOLUTIONS SIENIFICATIVES A LA CRISE OUE
CONNAISSENT AUJOURD'HUI LES PEUPLE5 D EUROPE ET LA CE", ET EN
REERETTANT OUE LEs PROPOSITIONS EN HATIERE D ACTE EUROPEEN "NE
CORRESPONDENT PAS PLEINEMENT AUX SOUHAITS EHIS A PLUSIEURS RE.
PRISES PAR LE PARLEHENT" IL OEHANDE OUE LES PROELEHES DES NOU-
VELLES RES5OURCES DE L,A COMI'IUNAUTE DU DEVELOPPEI,IENT DEs POLiTI-
OUES NOUVELLES, DE LA REFORME DE LA POLITIOUE AERICOLE COMMUNE,
DE L'EOUITE ET DE LA sOLIDARITE DANS LA PARTICIPATION DE TOUSLE5 PEUpLES AU FINANCEMENT DES poLrTIQLIES COHHUNAUTAIRES, SOIENT
RESOLUS CONJO I NTEI.IENT DANS LE RESPECT DE L' E CHEANCE PREVUE DU 5
ET 6 DECEHERE 1983. EN PARTI CUL IER LE PROBLEHE DE LA COI'tPENSA_
TION AU ROYAUHE UNI POUR 1983 DOIT ETRE PRIS DANS LE CONTEXTE
DE LA DECLARATION DU CONSEIL SUR LE FINANCET,IENT FUTUR DE LA COH-
MUNAUTE' ' .
2.2. ORIENTATiONS DE LA COMMISSION
LA SEHAINE DERNIERE LA COMMISSION AVAIT ARRETE SON PROPRE PRO-
6RAI"IME DE TRAVAIL. ELLE A MIS AU POINT CETTE FOIS CI UN CER-TAIN NOI',|ERE DE SU6EESTIONS A LA FUTURE PNESIDENCE ERECOUE POUR
L'ORGANISATION DEs TRAVAUX DU CONSEIL. SIhQREOCCUPATION E5T OUELE5 RE6LE5 ET PROCEDURES COMHUNAUTAIRES SOi\NT RESpECTEES EN HEI,IETE}1P5 OUE SERONT ASSURES UN RYTHHE DE TRAVAJL ET UNE PARTICI-PATI0N FREAUENTE DE5 r,rINISTRES, INDISpENSABLF"S p0UR AB0UTIR A
DE5 DECISIONS AU CONSEIL EUROPEEN D'ATHENES EN DECEMBRE.
2. AFFAIRES IN]ERIEURES
2.1 . RECHERCHE
A} CONSEIL ' 'RECHERCHE' '
UN PAs POLITIOUE IMPORTANT A ETE FRANCHI LORS DE CETTE 5E55ION
SION DEPUIS NOVEMBRE 1981 :
- PRO6RAHT4E CADRE
LE C0NSEiL A ADoPTE SUR.UNE RES0LUTI0N AppR0UVANT LE pRINCIpE,
LES OBJECTIFS ET LES CRITERES DU PREMIER PROGRAHHE CADRE DEs AC-
TiViTES SCIENTIFIOUES ET TECHNIOUES POUR LES ANNEES 84-87. CE
PR06RAHME, 0UI 5',INSCRIT DANS LE5 0RIENTATr0N5 DF:GAEEES pAR LE
coNsEIL EURopEEN DE STUTTEART, FIXE LES 0BJECTIFS DANS LES D0-
MAINES SUIVANTS : PROMOTION DE5 COHPETITIVITES AGRICOLE ET INDUS-
TRIELLE, AHELIoRATI0N DE LA 6E5TI0N DEs ptATIERES PREHIERES ET DEs
RES90URCES ENERGETI0UES, RENF0RCEt{ENT DE L AiDE AU DEVEL.0ppEt,tENT,
AHELIORATION DE L'EFFICACITE DU POTENTIEL sCIENTIFIOUE. SELON
LE5 INDICATIoNS DE LA CoMMI55I0N, LE5 D(PENSES FiNANCIERES AT.
TEINDRAIENT UN HoNTANT ELoBAL DE 3,5 MILLIARDS D ECL|S poUR 4 ANS,
MAIS CE VOLET DU DO5SIER SERA TRANCHE DANS LE CONTEXTE DE CELUI
DEs RESSOURCES PROPRES EN DECEHTIRE PROCHAIN.
PROERAMHE ESPRIT
TOUTES LE5 DELEGATIONs ONT CONFIRHE LEUR sOUTIEN SOUVENT ENTHOU.
5IA5TE A LA STRATECIE DE BASE DU PRO6RA}4I"IE ESPRIT (NOUVELLES TECH-.
N0L0EIE5 DE L',INFoRHATI0N), DoNT LA PHASE pILoTE A DEMARRE AU DE-
BUT DE CETTE ANNEE ET RENCONTRE DEJA UNE REPONSE TRES POSITIVE DE
LA PART DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE.
LE CoNSEIL CoI'IPTE pRENDRE, AVANT LA FIN DE L ANNEE LES DECI5I0N5
NECESSAIRES POUR POUVOIR FAIRE DEMARRER LE PROGRAH},IE PRINCIPALLE 1ER JANVIER 84.
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LE CONSEIL A EEALET,IENT PRIS D'AUTRES DECISIONS FlNALISANT DE
Y LoN65 TRAvAUX DE PR RATION AU cOURS DE sEs 5T lONs PREcEDEN-vTES:
-UN ACCORD A ETE DEEAGE SUR LA MISE EN OEUVRE D UN SYSTEI,IE
ADEOUAT POUR L EVALUATION DES RESULTATS DES PROERAMI"IES R ET D.
LA STIHULATION DE L'EFFICACITE DU POTENTIEL SCIENTIFIOUE ET
TECHNIOUE UE LA COHI-,IUNAUTE LE CONSEIL A APPROUVE UNE ACTION
EXpER II'IENTALE DE DEUX ANS (A PARTIR DU l ER JUILLET) 0UI SERA D0--
TEE D'UN MONTANT ESTI},IE A 7 HIO ECUs. ELLE PORTERA PRINCIPALE_
HENT SUR LA PHARHAC0L06IE, LA pHYSIQUE DES SoLIDES. L oPTIoUE,
LA C0MBUST I0N, LA PH0ToHE^rR I E, LA CL I MAT0LoE I E, LE5 pr-tENoHENES
DE SURFACE.
LE CoNSErL A AD0pTE LE DEUXIEHE pRoERAHHE FAS'r, FR0SPECTiVE
ET EVALUATION DE LA SCIENCE ET DE L,A TECHNOLOEIE).
LE CONSEIL A ADOPTE UN PROGRAH},IE R ET D DANS LE SECTEUR DES
MATIERES PRE},IIERE5 (1983-1985) CETTE DECISION INCLUT CERTAINES
ACTIVITES R ET D RELATIVES A L'EXPLORATION D'URANIUH.
ENFIN LE CONSEIL A EU UN PREMIER ECHANGE DE VUES liUR LE PRO6RAH_
HE DU CCR (1?84_87) OUI A CONFIRI4E SA VOLONTE DE VOIR LE CCR
CONTINUER A JOUER UN ROLE CENTRAL DANS LA STRATEEIE DE RECHERCHE
ET DE LE DOTER A CETTE FIN DES MOYENS FINANCIERS ET EN EFFECTIFS
NECE55AIREs. LES DECISIONS CONCLUSIVES SERONT ARRETEES A L'AU-
TOHNE DAN5 LE CONTEXTE DE LA PAOCEDURE BUDEETAIRE.
2.1.
B) DEMARRAEE DU JET
LE DET,IARRAEE DE L' I NSTALLAT I ON DE CULHAH MAROUE L' APO6EE D' LIN
PRO6RAM},IE DE CONSTRUCTION DE CINO ANs OUI A COUTE 322 HIO ECUS-(ENVELOPPE FINANCIERE PREVUE) A PRIX COURANTS ET A ETE REALISEE
PAR UNE EOUIPE DE CHERCHEUR5 VENANT DEs ONZE PAYs EUROPEENS PAR-
TICIPANTs.
L ACHEVEHENT DE CE T0KAHAI{, LE PLUS 6RAND ET LE pLUS AIIBI TI EUX
AU MONDE ET ELEMENT DETERHINANT DU ' 'PROERAHHE FUSION' ' D EURA-
ToH, PERMET D ENTAMER UN PR0CRAI1ME D',EXPERIENCES DE SEPT ANS VI-
SANT A DEMONTRER LA POSSIBILITE D'UTILISATION DE LA FUSION IHER_
I',IO NUCLEAIRE COMI'IE SOURCE- D'ENER6IE A L.ON6 TERHE.
2.2. HESURES INTERNES ' 'ACIER' '
LE CODE DES AIDFS STiPULAIT OUE LA COMHISSION DEVAIT 5E PRONON.
CER AVAN LE 30 JUIN SUR LES HESURES D'AIDEs PREVUES PAR LES
DIFFERENTS ETATs MEHBRES ET sUR LES PLANS DE RE5TRUCIURATION COR-
RESPONDANTs.
L 0EJECTIF DE LA C0MHI55I0N, C0l'il.iE DE LA C0MMUNAUTE, EST l)E HE-
NER A BIEN UNE RESTRUCTURATION ET UNE HODERNISATION DE 5A PRO
DUCTION D ACIER OUI LA RENDENT COMPETITIVE ET OUI CORRESPONDENI'
AUX BE50IN5 PREVISIBLES, LA FIN 1986 ETANT LA DATE LrHI-rE C0NVE-
NUE POUR CES REFOR},IES. CETTE HODERNISATION PASSE PAR UNE REDUC-
TI0N SUBSTANTIELLE DES CAPACITES DE pR0DUCTI0N, LA CAiTACITE EXE-
DENTAIRE AYANT ETE ESTIHEE PAR LE CONSEIL LUI MEI"IE A ENVIRON 30
HILLIONS DE TONNES PAR AN SUR UNE CAFACITE TOTALE D'ENVIRON 160
I'I I LL I ONs DE TONNES .
LA CoHf{I55I0N A AppRoUVE LA PLUPART DEs PRoERAHHES D',AIDEs, HAIS
50us DES CoND T T IoNS SEVERES DE REDUCT I0NS DE CApAC I TEs t26,7FfiOT.), REDUCTToNS 0UI VoNT AU-DELA DE CE OUI AVAIT ETE ENVISAEE
PAR LES ETATS HEHBRES (LA R.F.A. DEVRA REDUIRE 1,2 HIo T.DE CA.pACITES EN PLUS PoUR ATTEINDRE LEs 6,01 HI0 T. DECIDEES pAR LA
coHi4I55I0N, LA BEL6IoUE 1r4 HI0 T. DE pL.US poUR ATTEINDRE 3,105
HIo T., LA FRANCE 630.000 T. DE PLUS POUR ATTEtilpnE 5,311 NiO T.
LE RoYAUHE UNI 500.000 T. DE PLUS poUR ATTEINDRE 4,5 HIo T.,
L',ITALIE 3146 HI0 T. EN pLUS poUR ATTEINDRE 51834 MI0 T., LE-
LUXEMBOURE 41O.OOO T. DE PLUS POUR ATT.EINDRE ?60.OOO T. ET LES
PAYS-EAS TOO.OOO T. DE PLUS POUR ATTEINDRE 950.OOO.T.). ELLES
ONT ETE DECIDEES PAR LA COH},IISSION DE HANIERE A ATTEINDRE L'OB-
JECTIF DE REDUCTION CONVENTI DANS DE5 CONDITIONS EOUITABLES ET
EOU IL IBREES DANS L'ENSEHBLE DE LA COMI.,IUNAUTE. LEs HESURES DE
RESTRUCTURATION INDUsTRIELLE OUI SERONT LA CONSEOUENCE DE CES
DECI s IONS DEVRONT ETRE ARRETEES PAR LE5 ETATS HEMBRES ET COI,IMU-
NIOUEES A LA CO},IMISSION POUR JANVIER1984 AU PLUS TARD.
LE sECoND VoLET DE L',0PERATI0N, 50IT LA PR0R06ATI0N DU RE6TME
DES oUoTAS DE PR0DUCTI0N DE L',ARTICLE 58 CECA, DEVRA ETRE pRIS
LORS DU PROCHAIN CONSEIL "5IDERUREIE" DU 25 JUILLET.
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SUPPLEANTS A EU LIEU
CHAPITRES : RAPPR0-.
BREVETS) ET ENVIRON-
LA 26E SESSION DE NEEOCIATION AU NIVEAU DES
LE 27 JUIN. ELLE A PERHIS I]E CONCLURE DEUX
CHEHENT DE5 LE6IsLATIONS (A L'EXCEPTION DE5
NEI,IENT ET PROTECTION DEs CONSOHT,IATEURS.
4. RELATIONs EXTERIEURES
2 .3. BUDGET SUPPLEI". A I RE 83
LA COI'II.IISSION A ARRETE LE CONTENU DE L'AVANT PROJET DE BUDEET
SUPPLEMENTAIRE P0UR 1983 RENDU NECESSAIRE, N0TAMHENT pAR L.AC-
CROISSEHENT DES DEPENSES DE SOUTIEN DE L'AERICULTURE. 1.800 MIO
D'ECUS SERONT AINsI RAJOUTES AU FEOEA/EARANTIE. A CELA S'AJOU_
TENT LE5 CREDITS NECESSAIRES POUR COMPLETER LE5 COHPENSATIONS
DUES AU ROYAUI'4E UNI ET A L'ALLEF,IAGNE AU TITRE DU DERNIER EXERCI_CE (1982" L'EXECUTION DU BUDEET AYANT HONTRE OUE LA CHAREE SUP-
PORTEE PAR LA ERANDE BRETATJNE A E'TE SUPERIEURE AU CHIFFRE INI-
TIALEHENT PREVU. COMHE A L'HABI'I'UDE, UN CERTAIN NOI,,IERE DE REC-.TIFICATIONs PLUS HODESTES SONT PROPOSEES A CETTE OCCASION ET NO_
TAHHENT UN SENSIBtE RENFORCEHENT DES EFFECTIFS DE LA DE DE LA
P EC HE POUR FA I RE FACE AUX BESO I N5 DE LA POL I T I OUE COF,IMUNE I-,I I SE
EN PLACE EN JANVIER. L'ADOPTION FINATE DU EUDEET SUPPLEMENTAIRE
AURA L I EU A LA FI N DE CETTE SEI'IA I NE.
2 .4 . I]OL I T I OUES BUDEETA I RE5 1984
LA COI.IMISSION A ADOPTE LE RAPPORT AU CONSEIL sUR LA POLITIOUE
BUDEETAIRE A SLIIVRE PAR LEs ETATS },IEHEREs, ELLE RECOHHANDE UNE
POLITIAUE BUDGETAIRE AXEE SUR L.A POURSUITE DE L'A5SAINI55E},IENT
DE5 SITUATI0NS EC0N0HI0UE5, HAIS C0t'rp0RTANT CEPENDANT DE5 ELE-
HENTS DE FLEXIBILITE (NOTAHHENT DANS LEs PAY5 OU L'INFLATION A
PU ETRE CONTENUE) EN VUE D'LIN CERTAIN SOUTIEN DE L'ACTIVITE ECO-
NOH I OUE .
2.5. PROJETS DE DEHONSTRATION ENEREIE
LA CONCERTATION ENTRE LE CONSEIL E-T LE PARLEHENT LE 23 JUIN A
ETE UN SUCCES ET PERHETTRA L' ADOPT I OI.I DE5 DEUX RE6LEHENTS POUR
1983 DANS LES PROCHAINS JOURS, UN ACCORD S'EsT DEEAGE POUR TINE
MENTION, DANS LE REELEHENT, DU HONTANT ESTIME NECESSAIRE EI D'U_
NE REFERENCE AU CARACTERE PLURIANNUEL DU PROGRAHHE.
D'AUTRE PART, LA DELEGATION PARLEHENTAIRE A ACCEPTE L'AsSURANCE
A DEFAUT D',UN EN6A6EMENt'F0Rt-,tEL DE LA pART DU C0NSEIL, 0UE CELUI-CI FERAIT L'IMPOSSIBLE POUR PARVENIR A L'ADOPTION DU PROCRAMHE
PLURIANNLIEL AVANT LE 31 DECEHBRE.
ON ESPERE CUE LE CONSEIL "ENER6IE" DU 12 JUILLET POURRA PREN-
DRE DE5 DECISIONS 5UR DES ACTIONS POUR L'UTILISATION RATIONNELLE
DE L'ENEREIE ET POUR LEs CHARBONS A, COI{E DESTINES A LA SIDERIJR-6IE. CE CONSEIL DEVRAIT EEALEMENT TRAITER : .
LA STRATEEIE ENER6ETIOUE ET LE PROERAPIME CUINOLIENNAL D'ACTION,
LE5 pR0P05ITI0N5 p0UR UNE P0LITI0UE E0UILIBREE DES Cot"tBUSTI-
BLES 50L1DE,
- L'INDUSTRIE DE RAFFINA6E DU PETROLE,
LE5 PROJEl 5 DE DEMONSTRAT I ON ENERE I E PRO6RAMME PLI.IR I 
-ANNUEL, .
3. ELAR6ISSEHENT
3.1 PORTUEAL NE6OC I AT I ONS D' ADHE5 I ON
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4.1. REUNION A6RICOLE CEEIUSA
LA TROISIE}4E REUNION A6RI COLE A HAUT NIVEAU ENTRE LES ADI,IINISTRA-
TIONS U5 ET CE.E 5'EST TENUE A IdASHINETON LE 72 JUIN.
UNE DECLARATION COHHUNE A ETE ADOPTEE A L'I55UE DE CETTE REUNION:A) ELLE ENTERINE LA CREATION D'UN EROUPE INFORHEL DE TRAVAIL:IL DEVRAIT PROCHAINEMENT COMPIENCER 5E5 TRAVALIX ET LE5 TERMINER
VERS LA FIN DE 1783. IL S'A6IT D'UNE APPROCHE PRAEHATIOUE DEs-TiNEE A T,IIEUX DEFINIR ET CLARIFIER LE5 DISPOSITIONs DU CODE DES
5UBVENTIONs DU 6ATT ET A FACTLITER AINSI PAR DEs DISCUSSIONs BI_
LATERALES ENTRE LE5 2 PRINCIPAUX PRODUCTEURS HONDIAUX DE PRODUIIS
A6RIC0LE5, LES TRAVAUX DU C0MITE'DE L'AURICULTURE DU 6ATT, SAN5
POUR AUTANT SE SUBSTITUER A CE COI,,IITE OU LUI II,IPOSER SE5 VLIEs.B) ELLE ETAELIT LES EA5E5 D'UN PROCE55U5 D'EC}IAN6ES RE6ULIERS
D ' I NFORI.,IAT I ON5 ET DEs STAT I5T I OUES .
C} ELLE PA55E EN REVUE LES RESULTATS DES DISCUS5IONS PRODUIT PAR.
PRODUIT.
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POUR LES PRODUITS Lr.-.IER5 ET LES CEREALES, LEs iA ET LA CEE s',
ENEAEENT A HETTRE EN VI6UEUR LEs HESURES DESTINEE5 A ADAPTER
L'APPROVISIONNEHENT A LA DEHANDE.
UNE RENCONTRE TRILATERALE AVEC LE BRESIL 5'EST TENUE LE 23 JUIN
A NASHINBTON POUR ETUDIER LA SITUATION DANS LE DOHAINE DEs VO-
LAILLES.
AUCUN ACCORD N'A ETE TROUVE POUR LA LIMITATION NEs IHPORTATIONS
DE CORN ELUTEN FEED DANS LA CE.
LA DECLARATION COMMUNE EST UN EA6E DE POURSUITE DE LA TREVE. CE-
pENDANT, CELLE-C I RESTE pRECA I RE DANS LA l4ESURE 0U L E5 C0NTEN-
TIEUX EATT EN COURS N'ONT PAS ETE RE6LE5 ET OU LES USA ONT AN-
NONCE OtI'ILS UTILISERAIENT TOUS LL5 MOYENS EN LEUR POSSE$SION
POUR SAUVEEARDER LTURS INTERETS. LA COHMISSION A FAIT UNE DE-
CLARATION ANALOGUE.
4.2.SUEDE
THE TH I RD H I6H LEVEL MEET I N6 I^,II TH ShJEDEN TOOK PLACE I N STOCKHOLI'I
oN ?3 JUNE. VICE pRESIDENT HAFERT{AMP MET MR HELL 5TR0EM, }'.IINISTER
F0R FOREI6N TRADE, AND HR BODsTRoEl,r, MINISTER OF FoREI6H AFFAIRS.
THE DISCUSSIoNS coNcERNED glt-RfERol- IssuEs, col'tHLINITY-EFTA RELA-
TIoNs, INTERNAlIoNAL EC0N0MIC 0UE5TI0N5 AND INTERNAL C0HMUNITY
DEVELOPI'4ENT5.
THE SHEDISH SIDE EXPRESSED GREAT CONCERN ABOUT THE FUTURE HERRINE
EXPORTS TO THE COMMUNITY.
SI^JEDISCH RESTRICTIoNS 0N THE.ESTABLISHHENT 0F FoREI6N BANKS tlAS
BROUEHT UP A5 A PROBLE},I FOR THE COI'II'4UNITY.
4.3. COMITES HIXTES AUTRICHE
LE5 DELEEATIONS ONT EXAHINE LE FONCTIONNEI'IENT DEs ACCORDS DANS
LE CONIEX'TE BENERAL DE LA COOPERATION ENTRE LA COHI'IUNAUTE ET
L'AUTRICl.IE. ELLES ONT TRAII'E UN CERTAIN NOHE{RE DE PROBLEHES COI'I-
},IER C i AUX E i LATERAUX ET ECHANEE DES I NFORMAT I ONs CONCERNANT LA
S ITUATION ECONOHIOUE.
LA DELE6ATION AUTRICHIENNE 5'E5T PLUS PARTICUL IEREHENT PLAINTE
DE LA I-IESURE RESTRICTIVE PRiSE PAR L'ITALIE CONCERNANT L'IHPOR_
TAT ION D'ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FONTE I'4ALLEABLE AINsI OUE
DEs HESURES APPLIOUEES PAR LA FRANCE LORs DE L'IMPORTATION DE
CERTAINS PRODUITs sIDERUR6IOUES EN PROVENANCE DE L'AU-TRICHE.
L,r DELEGAT I0N C0HI,IUNAUTA I RE A N0TAHMENT I NS I STE P0UR 0UE LEs
AUTORITES ALITRICHIENNES REGIONALES ET LOCALES S'ABSTIENNEN'T DE
-TOUTE DISCRIMINATION LORS DE L'ADJTIDICATION DE5 OFFRES PUBLICS.
4.4. AsEAN : RENCONTRE MINISTERIELLE
LA,REUNION DES HINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES DE L'ASEAN
AVEC LEs MINIsTRES DE PAYS AVEC LESAUELS IL5 ENTRETIFNNENT UN
DIAL06UE (U5A, CANAIIA, AUSTRALIE, N.ZEL.ANDE, CEE, JAPON) S'ES'l-
TENUE A EANTJI{OK LEs 27 E ?8 JUIN 1983.
LA COMML'NAUTE ETAIT REPRESENTEE D'UNE PART PAR LA PRESIDENCE,
HR GENSCHER, ACCOHPAGNEE PAR LE HINISTRE DES AFFAIRES ETRANEERES
DANOIS ET DU SECRETAIRE D'ETAT 6REC ET D'AUTRE PART PAR LA COPI-
MISSION, EN LA PERSONNE DE HR RICHARD.
I L5 ONT NOTAMHENT DECLARE OUE LA COI,II.IUNAUTE EARI]ERA SE5 PORTES
0uvERTES AUX I|,lP0RTAT I0NS DE5 PAYS DE L', ASEAN , DEVEL0PPERA SE5
RELATIONs ECONOHIOUEs ET COMMERCIALES AVEC EUX ET ESsAIERA D'IN-
VESTIR DAVANIAGE DANS LA RE6ION.
LEs DI5CU55IONS ONT AUSSI PORTE sUR DES FROBLEHES A CARACTERE
POLITIOUE EN PARTICULIER LA SITUATION AU CAI"IBOD6E.
4-5. T060 : VISITE PRESIDENT EYADEHA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIoUE T0EoLAI5E,5.E. LE GENERAL
GNASiSINEBE EYAIIEHA, A RENDU VISITE poUR LA PREHIERE F0IS A LA
COI,IHiSSION LE 24 JUIN. IL ETAIT ACCOMPA6NE PAR 5E5 HINISTRES DE5
AFFAIRES ETRANEERES ET DE LA C00pERATI0N, DE L.',EC0N0HIE ET DE5
FINANCES, ET DU DEVELOPPEHENT RURAL A ETE RECU PAR LE PRESIDENT
THORN ET H. PISANI.
LES ECHANGES DE VUES ONT NOTAI'I}"IENT PORTE SUR LA COOPERATION ENTRE
LE T060 ET LA CO},iHUNAUTE - CONSI DEREE DE PART ET D'AUTRE COMME
EXEHPLAIRE LA PREPARATION DEs NE6OCIATIONS DE LA PROCHAINE CON-
VENTI0N ACp/CEE, AINSI QUE SUR LA C00PERATI0N RE6I0I{ALE EN AFRI-'
OUE OCCIDENTALE.
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EN CE OUI CONCERNE ILACE OU'OCCUPERA LA COOF TION RE6IONALE
DANS LA PROCHAINE CU..,ENTION ACP/CEE( LA COMHIS--JN ET LA REPU-
PLIOUE TOEOLAISE ONT DECIDE OU'IL DEVRAIT Y AVOIR DEs AHELIORA-
TIONS 5EN5IBLE5 PAR RAPPORT AUX CONVENTIONS PRECEDENTES.
DANS LE CONTEXTE DE LA COOPERATION RE6IONALE EN AFRIOUE OCCIDEN-
TALE, L',TT4pORTANCE DE LA CONTRIBUTI0N 0UE P0URRAIT Y APP0RTER
LA CEDEAO A ETE SOULIENEE.
LE CHEF DE L'ETAT TOGOLAIS A INFORHE SES INTERLOCUTEURS DES EF-
FORTS OU'IL ENTREPREND POUR REDRESSER L'ECONOI"IIE DE SON PAYS'
TACHE RENDUE PLUS DIFFICILE EN RAISON DE LA SECHERESgiE OUI A
cAUSE DE SERIEUX DEEATS DANS LE5 PLANTATIoNS DE CAFiE, CACAo ET
PALMIERS. LA COHMISSION A ACCEPTE UNE INVITATION A PAR ICIPER A
LA TABLE RONDE DES BAILLEURS DE FONDS OUE LE TOEO OREANISERA EN
1 984.
4.6. ACP: NE6OCiATIONS PRIX EARANTIS SUCRE
THE OFFER OF THE COMMUNITY FOR THE GUARANTEED PRICES 1q83/84 OF
- 44t34 ECU/100 KE FOR ACP RAt^l SUEAR
- 5416A ECU/100 K6 FoR ACP IIHITE SUGAR ,
I.IHICH.REPRESENTS AN INCREASE OF 4 O/tr OVER TIIE CURRENT PRICE FOR
RAt' SU6AR AND 3,I O/O OVER THE'CURRENT PRICE I.JHITE 5UEAR, I'E- THE
SAHE II,ICREASESAS APPLIED FOR COHI'IUNITY INTERVENTION PRICES I']AS
REFUSED EY THE ACP STATES.
T}{E ACP STATES AREUED THAT THE EEC OFFER DOES NOT TAKE INTO AC-
COUNT SUCH RELEVANI'ECONOMIC.FACTORS A5 9.5 O/O INLFATION EXPERIEN-
CEDBY THEH AND THE COST OF OCEAN FREI6HT. THEY CONSEQUENTLY
CONSIDER THAT THERE SHOULD BE A MORE SUBSTANTIAL PRICE INCREASE.
(H. DALSAEER STRESSED THAT THERE HOULD BE NO CHANCE THAT THE EEC
HEMBER STATES I^JOULD A6REE ON A HIEHER PRICE FOR ACP SU6AR THAN
THE INTERVENTI0N pRICE, HITH RESpECT T0 THE SITUATI0N 0N'lHE SU-
GAR HARI{ET AND THE BUDEETARY SITUATION IN THE COHHUNITY).
A5 THE ACP STATES I.IERE NOT HANDATED FROH THEIR COUNCIL TO ACCEPT
AN OFFER UIHICH DID NOT TAKE ACCOUNT OF THESE ECONOHIC FACTORS,
THEY ASKED FOR AN ADJOTIRNHENT OF IHE NEEOCIATIONS iN ORDER TO
HAVE TIHE TO C0NSULT THEIR HINISTERS, T0 t^IHICH THE C0MHUNITY F0R
THEIR PART A6REED. BOTH SIDES ALSO ACREED THAT ANY PRICE DECI_
SION TAKEN AFTER 1ST JULY 1983 SHOULD APPLY RETROACTIVELY FROH
THAT DATE ON.
4.7. INDUSTRIAL PROJECTS IN THE CARIBBEAN
THE ACP-EEC CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPHENT (CID) OR6ANISED
A PROI"IOT i ON T,,IEETI N6 FOR CAR I BBEAN PROI'{OTERS ON THE 21 /2 2 JUNE
IN ERUSSELS, DURIN6 t^tHICH A BR0AD RANEE 0F INDUSTRIAL pROJECTS
UERE PRESENTED TO POTENTIAL EUROPEAN PARTNERS. REPRESENTATIVEs
OF OVER 6O EUROPEAN FIRMS AND OR6ANISATIONS ATTENDIN6 TI-IE I'IEE-
TIN6 I.IERE PRESENTED I^IITH HULTI_SECTOR PROJECTS IN 11 ACP-5TA-IES
IN THE CARiEBEAN. THE HEEIINE tlAS AL50 ATTENDED BY oESERVERS
FR0H UNIDO, CARIBBEAN pR0JECT FACILITY DEVEL0pf',IENT ( IFC), C0H-
I'IONI^JEALTH SECRETARIAT AND A NUI"ItsER OF EUROPEAN COHMERCIAL EANH5.
SEVERAL POSITIVE CONTACTS t.IERE HADE. COHHISSION OFFI CIALS TOOK
THE OPPORTUNITY OF THIS MEETIN6 TO HAVE DISCUSSIONS I'IITH M.
CHESNEY, DEPUTY EENERAL HANAEER OF THE CARIBEAN FOOD COOPERATION.
4.8. EUINEE EOUATORIALE : ACCORD PECHE
LA COMMISsION ET LA REPUBLIOLIE DE 6UINEE EOUATORIALE ONT PARAPHE
LE 27 JUIN UN ACCORD REELANT POUR UNE PREHIERE PERIODE DE 3 ANs
L'ENSEHELE DEs CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES NA'
VIRES COHHUNAUTAIRES DANS LA ZONE DE LA 6UINEE EAUATORIALE OUI
5'ETEND A 2OO.HILEs.
5. OUESTIONS INsTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.I. CONSEIL DE L'EUROPE (REUNION DEs DELEGUES DEs HINISIRES)
LA ?E RENCONTRE DU SECRETAIRE CENERAL DE LA COMHISsION AVEC LES
DELEEUES DEs MINISTRES DES 21 A.EU LIEU APRES LA SESSiON DU PAR-
LEMENT EUR0PEEN DE CE M0I5, AU LENDEHAIN DU CoNSEIL DES AFFAIRES
ETRANEERES DE LUXEHBOURG ET IMHEDIATEHENT AVANT LE CONSEIL EURO-
PEEN DEs 17/1? JUIN 1983, A STUTT6ART. CEs TRoI5 EVENEMENTS oNT
DoNNE UNE cOLORATION PARi.ICULIEREHENT INTEREsSANTE A LA RENCON-
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. TRE. FRESIDEE PAR L'AHBASSADEUR DE CHYPRE, M. PAPADEMAS' EN PRE-
lg sEr.rte nE H.F. KARAsEt{, sEcRETATRE 6ENERAL DU c0NSEIL DE L'EUR0PE-
L'EXPOSE EENERAL DE H. NOEL sUR LA SITUATION PRESENTE DE LA COI4-
I,IUNAUTE ET L'ETAT ACTUEL DE LA COOPERATION ENTRE L.A COMMUNAU'TE
ETLECONSEILDEL'EUROPEAETESUIVID'UNDEBAT.
EN CE OUI CONCERNE LA COOPERATION OUOTIDIENNE ENTRE LA COHI'IUNAU-
TE ET LE C0NSEIL DE L',EUR0PE, M. NoEL A HIS EN EVIDENCE 50N CA--
RAcTERE ExEHpLAIRE DANs pLusiEuns sEcT'EURs ( N0TAI'ttiENT LA cULTURE'
LES AFFAIHES sOCIALES, L',EDUCATI0N, LA pR0TECTI0N DES C0N50HHA-
TEURS ET LE5 AFFAIRES JURIDICIUES.
LA OT'ESTION DE L'ADHESION DE LA COHMUNAUTE AUX CONVENTIONS CON'
CLUES DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE A ETE EVOOUEE (UNE
STRUCTURE D'ETUDE EXISTE AU SEIN DE LA COHHISSION, AFIN DE DETER-
MINER LEs CONVENTIONS SE PRETANT PLUS PARTICULIEREMENT A UNE AD-
HESION COHHUNAUTAIRE) .
H. NoEL A CoHMUNIoUE CoMHE CHAoLTE ANNEE, AUX DELEEIIES, UN AiDE-
HEHOIRE PRESENTANT LES DIVERSES FORHES DE PARTICIPATION DE LA
COI'II'Ii55ION AUX ACTIVITES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET A SOULIENE LE
DEVELOPPEI',IENT NOUVEAU DE LA COOPERATION ENTRE LE5 DEUX OR6ANISA-
T I0N5, 0uI sE MAN IFESTE pAR UN N0MBRE CR0i SSANT D', ACT I0N5 C0l-',lMu-
NES ET D'ACTIONS DONT LE FINANCEHENT EST ASSURE EN COHMIIN,
LE DEEAT A HONTRE UNE FOIS DE PLLIS L'INTERET DEs NON DIX (AU TRI_
CHE, NORVEGE, SUI55E, 5UEDE, ESPAENE) POUR LE DEVELOPPEMENT DE
LA COOPERATION ENTRE LES DEUX OR6ANISATIONS.
E. NoEL , SECRETA IRE EENERAL, Col',lEUR
N NNN
64215 EUR C OM UI^I
?1877 COHEU B
VIA t^IUI A
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